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Teacherhood in Parents:  
Their Role of Raising Children on a Long Holiday 
 
Nattawat Auraiampai 01* 
 
Abstract 
This article aims to analyze the parents' role during the Coronavirus pandemic (COVID-
19) by reviewing textbooks, research articles and documents. It was found that in the past, the 
family was the first social group, where the primary avenue of socialization was between family 
members. When the social dynamic changed, it became necessary for parents to work outside 
of the home. Educational institutions now have an important role in raising and teaching 
children rather than parents. However, in adverse events such as the COVID-19 epidemic, many 
parents have been unable to work for a long time. Many schools were shut down indefinitely, 
giving parents and children more time to spend together. As a result, parents have taken more 
roles in educating their children so that they can grow up with proper development and live 
happily with others in society. 
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บทคัดยอ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหบทบาทความเปนครูของพอและแมในการสอนลูกทามกลาง 
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) โดยการวิเคราะหตำรา งานวิจัย บทความ 
และเอกสารที่เกี่ยวของ พบวา สถาบันครอบครัวถือเปนกลุมทางสังคมกลุมแรกท่ีมีพอและแมคอยทำหนาท่ี
อบรมสั ่งสอนลูก แตเมื ่อยุคสมัยเปลี ่ยนแปลงไป พอและแมจำเปนตองออกไปทำงานนอนบานมากข้ึน 
สถาบันการศึกษาจึงเขามามีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกแทนพอแม อยางไรก็ตามเมื่อเกิด
เหตุการณที่ไมพึงประสงค เชน การแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 พอแมหลายคนตองหยุดงานเปนระยะเวลา
ยาว โรงเรียนจำนวนมากปดเรียนแบบไมมีกำหนดเปด ทำใหพอ แม และลูก มีเวลาในการทำกิจกรรมรวมกัน
ยาวนานมากขึ้นในแตละวัน สงผลใหพอและแมมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนลูกมากขึ้น เพื่อใหลูกเติบโตข้ึน
อยางมีพัฒนาการท่ีสมวัย และอยูรวมกับผูอ่ืนสังคมไดอยางปกติสุข 
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บทนำ  
 การศึกษาไทย ถือประเด็นที ่ยังคงไดรับ
ความสนใจ เปนท่ีถกเถียงกันอยางตอเนื่องในปจจุบัน 
โดยพบวา ระบบและคุณภาพของการศึกษาไทยใน
ปจจุบันอยู ในจุดที ่นาเปนหวง เนื ่องจากนโยบาย
ทางการศึกษาของไทยขาดทิศทาง และความตอเนื่อง
ในการดำเน ินงาน ทำให การเร ียนการสอนไม  มี 
ความเปนรูปธรรม ประกอบกับครูผู สอนจำนวน 
ไม น อยท ี ่ย ังคงย ึดต ิดก ับการเร ียนการสอนใน 
รูปแบบเดิม ไมนำองคความรูสมัยใหมมาประยุกต 
ใชใหเหมาะสม [1] ทำใหสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พยายามปฏิรูปการสอนหรือ
แผนการสอนของครูใหมีคุณภาพ จึงเกิดเปนโครงการ 
“ลดเวลาเร ียน เพ ิ ่มเวลารู” โดยม ุ  งหว ั งให  มี  
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ลดเวลาที่ผูเรียน 
เปนผูรับการถายทอดความรูเพียงอยางเดียว และ
เพิ่มเวลาที่ผูเรียนเรียนแบบการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) โดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ มีสวนรวม
ในการเรียนรู สรางองคความรูและจัดระบบการเรียนรู
ดวยตนเอง และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ซึ่งเกิดข้ึนไดทั ้งในหองเรียนและนอกหองเรียน [2] 
จากนโยบายขางตนสะทอนใหเห็นวา กระบวนการ
เร ียนร ู สามารถเก ิดข ึ ้นได ท ั ้งในหองเร ียน และ 
นอกหองเรียน โดยที่ผูเรียนสามารถสรางองคความรู
และจัดระบบการเรียนรูไดดวยตนเอง ใหเหมาะสม
กับสถานการณในปจจุบัน 
 ปจจุบันสถานการณการระบาดของโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม 2019 (COVID-19)  
มีการระบาดใหญ (Pandemic) ไปทั่วโลกตั้งแตชวง
ปลายเดือนมกราคม 2563 เปนตนมา [3] การแพร
ระบาดนี้สงผลกระทบใหหลายประเทศไมสามารถ
รับมือกับวิกฤตการณในครั้งนี ้ได ประชาชนจำนวน
มากหันมากักตุนอาหารยารักษาโรค และกักตัวอยูใน
ที่พักอาศัย เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะผู คน และลด
ความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการติดตอของโรคระบาด  
ตามมาตรการเฝาระวังการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID 19 [4] ประกอบกับ ขอกำหนด ออกตาม
ความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที ่ให
ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง พื้นที่แออัด เพื่อลด
อัตราการแพรระบาดของเชื ้อไวรัส สงผลใหสถาน
ประกอบการ ห าง ร าน รวมถึงสถานศึกษาปด
ใหบริการ นอกจากนี ้หนวยงานราชการบางสวน
ปรับเปลี่ยนเวลาทำงานแบบเหลื ่อมเวลา เพื ่อลด
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการแพรระบาด 
 ดวยเหตุนี ้จ ึงทำใหประชาชนสวนใหญ  
ตองอาศัยอยูรวมกับสมาชิกในครอบครัว ณ ที่พัก
อาศัยของตนเอง พอ แม ไมไดออกไปทำงาน ลูกไมได
ไปโรงเรียน ทำใหชวงเวลานี้ถือเปนชวงเวลาท่ีสมาชิก
ในครอบครัว ตองใชเวลาอยูรวมกันมากขึ้น หลาย
ครอบครัวปรับตัวและปรับเปลี่ยนบทบาทของสมาชิก
ในครอบครัว ใหเหมาะสมกับสถานการณ พอ แม 
หลายคนปรับสถานภาพจาก “พอ แม” สวมบทบาท
เปน “ครู”  โดยใหความสำคัญกับการศึกษาของลูก
มากขึ ้น ทั ้งสอนและทบทวนบทเรียนในหองเรียน 
รวมถึงการสอนวิชาชีวิตและประสบการณชีวิตผาน
เรื่องเลา เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูที่ขาดหายไป 
ดังนั ้นในบทความนี ้จ ึงมุ งเสนอมุมมองเกี ่ยวกับ
บทบาทและการแสดงออกพอแมในฐานะครู เพ่ือ
สงเสริมทักษะการเรียนรูใหกับลูก ภายใตคำถามที่วา 
พอและแมจะสามารถสวมบทบาทเปนครูสอนลูกได
อยางไร 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อวิเคราะหบทบาทความเปนครูของพอ
และแมในการสอนลูกทามกลางการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) 
 
สถานภาพและบทบาท คืออะไร สำคัญอยางไร  
 ในปจจุบันเราพบวา บุคคลจำนวนไมนอย
ที่ไมปฏิบัติตามสถานภาพและบทบาทของตนตามท่ี
สังคมคาดหวังไว สงผลใหเกิดความวุนวายและความ
ขัดแยงในสังคม และหลายครั้งที่บุคคลไมปฏิบัติตาม
สถานภาพและบทบาทของตน จนทำใหเกิดความ
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เดือดรอน เสียหายตอทรัพยสิน หรือ บุคคลอ่ืน  
ซึ่งเปนการเรียกการกระทำทางคดีอาญาดังขาวที่เรา
เห็นกันบอย ๆ ในปจจุบัน ดังนั้น ในสวนแรกของ
บทความนี ้ ผู เขียนจึงมุ งอธิบายความหมายและ
ความสำคัญของสถานภาพและบทบาทของบุคคล 
เพ ื ่ อให  เข  า ใจและสามารถนำมาใช  อธ ิ บาย
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันได 
 หากกลาวถึงสถานภาพ อาจมีความหมาย
ไดหลายนัย ในบทความนี้ไดใหความหมายของคำวา 
สถานภาพ (Status) หมายถึง ตำแหนง (Position)  
ที่บุคคลจะไดรับเมื ่อเขาไปเปนสมาชิกของสังคม  
และสังคมจะเปนผู กำหนดสถานภาพใหกับบุคคล  
โดยสถานภาพบางอยางสามารถปรับเปลี่ยนไปไดตาม
การยินยอมและยอมรับของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคม  
ซึ ่งหมายความวาบุคคลเดียวอาจมีสถานภาพได
หลากหลายตามแตบริบทและโครงสรางของสังคมนั้น ๆ  
ตัวอยางเช น นายแดง มีสถานภาพเปนพอของ 
เด็กชายขาว ขณะที่ทั้งสองคนอยูที่บาน แตหากนาย
แดง และเด็กชายขาว เขาไปอยูในหองเรียนโรงเรียน 
นายแดงจะมีสถานภาพเปนครูสอนวิชาสังคมศึกษา 
และเด็กชายขาวจะมีสถานภาพเปนนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6/1 ที่กำลังเรียนในรายวิชาสังคม
ศึกษา เปนตน ซึ่งหากมองลงไปในรายละเอียดของ
แนวคิดเรื่องสถานภาพ จะพบวาสถานภาพสามารถ
แบงออกได เปน 2 ประเภท [5] ไดแก (1) สถานภาพ
ที่ไดจากสังคมเปนผูกำหนดให (ติดตัวมาแตกำเนิด) 
เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ ความเปนพอ-แม-ลูก และ (2) 
สถานภาพที่ไดมาจากความสามารถ ซึ่งปจเจกบุคคล
ตองไขวควาดวยตนเองและสังคมจะเปนผูกำหนด
สถานภาพใหผานการยอมรับของสังคม เชน จาก 
การประกอบอาชีพ การเพิ่มระดับศึกษา การเรียนรู
สิ่งใหม ๆ และทักษะใหม ๆ เปนตน 
 บทบาท (Role) หมายถ ึ ง พฤต ิกรรม 
(Behavior) ที่สังคมคาดหวังใหผู ที ่อยู ในสถานภาพ
ตางกัน มีพฤติกรรมแตกตางกัน ซ่ึงบทบาทท่ีแตกตาง
กันของบุคคล เกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
กับสมาช ิกคนอื ่น ๆ ในส ังคม เช นเด ียวก ันกับ
สถานภาพ ในความเปนจริงเรากลับพบวา คนหนึ่งคน
มีหลากหลายสถานภาพ จึงไมนาแปลกใจที่พวกเขา
เหลานั้น จะมีบทบาทที่หลากหลายดวยเชนกัน โดย
ในแนวคิดบทบาทของบุคคลสามารถแบงออกไดเปน 
3 ร ูปแบบ [6] ได แก   (1) บทบาทท ี ่ เป นไปตาม 
ความคาดหวังของสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคล
ทำตามสถานภาพที่สังคมกำหนดและคาดหวังไว เชน 
ตำรวจตองจับผูราย หมอตองรักษาคนปวย และครู
ตองสอนหนังสือ เปนตน เนื่องจากบทบาทดังกลาว
ถูกสังคมรับรู และคาดหวังในความสามารถและ
สถานภาพของบุคคลนั้น ๆ ใหแสดงพฤติกรรมตาม
บทบาทที ่ส ังคมคาดหวังไวไดอยางเหมาะสม (2) 
บทบาทที่พึงกระทำ หมายถึง พฤติกรรมที ่บุคคล 
พึงกระทำตามสถานภาพที่ไดรับในแตบทบาท ซ่ึงใน
บางครั ้งบทบาทดังกลาวนี ้ อาจจะไมเปนไปตาม 
ความคาดหวังของสังคมไปเสียทีเดียว เชน ครูมี
บทบาทในการสอนหนังสือ แตครูแตละคนมีเทคนิค
และวิธีการสอนแตกตางกัน หลายคนอาจจะสอนเด็ก
ใหเขาใจไดดีและรวดเร็วกวา ดังนั้นจึงกลาวไดวาครู
แตละคนรับรูถึงบทบาทที่ตนพึงกระทำ คือการสอน
หนังสือ แตครูแตละคนอาจจะมีเทคนิคการสอน 
ที ่เขาใจไดยากงายแตกตางกัน และ (3) บทบาท 
ที่กระทำจริง หมายถึง บทบาทที่บุคคลกระทำลงไป
ตามความเชื่อ ความคาดหวัง ความกดดัน และโอกาส
ในชวงเวลาหนึ่ง เชน ครูทำหนาท่ีโบกและใหสัญญาณ
หยุดรถบนทองถนนหนาโรงเรียน เพื่อใหนักเรียน 
ขามถนน ในสถานการณดังกลาวครูอาจจะไมใชคนท่ี
มีสถานภาพและบทบาทที่เหมาะสม กับการโบกรถ
หนาโรงเรียนตามท่ีสังคมคาดหวัง 
 ความสำค ัญอ ีกหน ึ ่ งประการค ือ ทุก 
การกระทำและทุกบทบาทของพอแมในการเลี้ยงดูลูก
ลวนมีผลตอพฤติกรรมและพัฒนาการของลูกในชวง
ปฐมวัยเปนอยางมาก โดยผลการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมี
ผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัยของกรมอนามัย (2561) 
พบวา บทบาทของพอแมที่เลี้ยงดูลูกแตกตางกันคือ
เปนอีกหนึ่งปจจัยสำคัญที่สงผลตอพัฒนาการของลูก 
ซ่ึงพัฒนาการเชิงบวกของลูกเปนผลมาจากพฤติกรรม
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การเลี้ยงดู 4 ประการ [7] ไดแก (1) การเลานิทาน
หรืออานหนังสือนิทานใหเด็กฟง ชวยทำใหเด็กมี
จินตนาการและพัฒนาการทางดานสติปญญาและ
ความคิดที่ดีขึ้น (2) การเลนกับเด็กอยางมีคุณภาพ 
ชวยทำใหเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกายอยาง
สมวัย (3) การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อการเรียนรูใน
การเลนและทำกิจกรรมรวมกับเด็ก ชวยทำใหเด็ก 
มีความผอนคลายและพัฒนาการทางดานการคิด
วิเคราะห เชื่อมโยง และ (4) การดูโทรทัศนรวมกับ
เด็ก โดยมีพอแมเปนผูอธิบายหรือบรรยายใหเด็ก
เขาใจสิ ่งที ่สงสัย ชวยทำใหเด็กมีพัฒนาการทาง 
ดานอารมณ กลาคิด กลาพูด กลาแสดงออก  
 จากการอธิบายขางตน ผูอานคงเห็นภาพ
ของคำวาสถานภาพและบทบาทที่เปนรูปธรรมมาก
ยิ ่งข ึ ้น โดยเฉพาะการนิยามของคำทั ้งสอง เพ่ือ
นำมาใชทำความเข  าใจถ ึ งสภาพป ญหาและ
ปรากฏการณที ่เกิดขึ ้นในปจจุบัน ที ่พบวาบุคคล
จำนวนไม น อยท่ีย ั งคงละเลยและไม  เข าใจถึง
สถานภาพและบทบาทของตนเอง ส งผลให เกิด 
ความเดือดรอนตอสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคม เชน ขาว
อาชญากรรมที่เราพบเจอในทุกวันนี้ ดังนั้นเพื่อให
บุคคลตระหนักถึงสถานภาพและบทบาทของตนเอง 
ในฐานะท ี ่พ อแม  เป นเป นสมาช ิกของสถาบัน
ครอบครัว จึงควรใหความสำคัญกับสถานภาพและ
บทบาทของตนเอง ท้ังในฐานะผูท่ีเปนแบบอยาง และ
ผูชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมกับเด็ก เนื่องจากเด็กท่ี
ไดรับการชี้แนะหรือขัดเกลาสถานภาพและบทบาท
ของตนเอง พฤติกรรมที่แตกตางจากเด็กที่ไมไดรับ
การชี้แนะใหรูจักสถานภาพและบทบาทของตน อีก
ท้ังยังชวยใหเด็กเติบโตข้ึนอยางมีพัฒนาการท่ีสมวัย 
 
บทบาทของ พอ แม และลูก ในสังคมสมัยใหม 
 สถาบันครอบครัว ถือเปนหนวยสถาบัน
แรกที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการพัฒนาสติปญญาและ
รางกาย การสรางคานิยม ปลูกฝงความเชื่อ กำหนด
พฤติกรรม และเสริมสรางบุคลิกภาพของเด็ก โดย
ครอบครัวเปนฐานรากแรกที่สำคัญ ในการตอบสนอง
ความตองการปจจัยสี ่ของเด็ก ทั ้งการจัดหาสิ ่งท่ี
จำเปนตอการดำรงชีวิต อาหาร น้ำ ที่อยูอาศัย และ
เสื้อผา การใหความรักความเอาใจใส ทำใหสมาชิก
รูสึกอบอุน ม่ันใจ มีคุณคาในตนเอง มองโลกในแงดี มี
บุคลิกภาพมั ่นคง ตลอดจนการใหคำแนะนำ และ 
ขัดเกลาพฤติกรรมของสมาชิก เพื่อนำไปปรับใชใน
การดำรงชีวิตและประกอบอาชีพตนไดในอนาคต [8] 
จากขอความขางตนสะทอนใหเห็นวา บทบาทของพอ
แมเปนสิ่งจำเปนในการเติบโตอยางมีพัฒนาการท่ี
สมวัยของลูก หากพอแมสามารถแสดงบทบาทของ
ตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัวไดอยางเหมาะสม 
 สมาชิกท่ีมีบทบาทสำคัญท่ีสุดในครอบครัว 
คือ พอ และ แม ทั ้งในฐานะของผู ปกครองที ่คอย
สนับสนุนสิ่งจำเปนในการดำเนินชีวิตใหกับลูก และ
การใหความรักความอบอุน เพื่อใหลูกเติบโตมาดวย
จิตใจท่ีดี เรียนรูท่ีจะรักใหอภัยผูอ่ืน รวมถึงการปกปอง
และปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับลูก ซึ่งบทบาท
ดังกลาวถือเปนบทบาทท่ีสำคัญอยางยิ่งของพอแมใน
ฐานะผูปกครอง แตในปจจุบันพบวา พอแมที ่เคย 
ทำหนาที่ดูแลเด็กเปนหลัก กลับมีภาระในการทำงาน
นอกบาน มากถึงรอยละ 80 ทำใหบทบาทความเปน
พ  อแม ในส ั ง คมสม ั ย ใหม เ ปล ี ่ ย นแปล ง ไป  
พอแมหลายคนนอกจากจะตองคอยดูแลความเรียบรอย
ภายในบานแลว ยังตองมีภาระหนาท่ีในการหารายได
เพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว ทำใหพอแมบางสวนไมสามารถ
จัดสมดุลชีวิต ในการดูแลลูกไดอยางเหมาะสมและ
เพียงพอ [9]  
 เดิมทีในอดีต พอแมสวนใหญ นิยมนำลูก
มาเลี้ยงรวมกันกับเพื่อนบานหรือคนในชุมชน เพ่ือ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทำงาน ซ่ึงเปนงานในภาค
เกษตรกรรม เด็ก ๆ หลายคนไดเจอเพื่อน ไดเรียนรู
พฤติกรรมการอยูรวมกันสมาชิกคนอื่น ๆ ในสังคม  
ในยุคนี้จะสังเกตไดวาเด็กจะเชื่อฟงคำสอน เรื่องเลา 
และประสบการณจากผูดูแลทั้งพอแมที่แทจริงและ
พอแมของเพื ่อนบานที ่ดูแลตนเอง เกิดเปนระบบ
สังคมที่เรียกวา ระบบฝากเลี้ยง ทั้งนี้ระบบการฝาก
เลี้ยงมีอิทธิพลอยางมาก ตอพัฒนาการของเด็กท้ัง
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ด านสต ิป ญญา ด านร างกาย พฤต ิกรรม และ
บุคลิกภาพ ทำใหเด็กเติบโตข้ึนเปนคนดี มีความรู 
และสามารถอยูรวมกันผูอ่ืนในสังคมได อยางไรก็ตาม
ดวยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน พบวา 
ระบบฝากเลี้ยงดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป ผูดูแลสวนใหญ
กลับกลายเปนสมาชิกรุ นปูยา/ตายาย ที่ทำหนาท่ี
ดูแลเด็ก ขณะที่พอแมออกไปทำงาน และเปนท่ีนา
ส ังเกตว าครอบคร ัวไทยในป จจ ุบ ัน ม ีส ัดส วน
ครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบไปดวย พอ แม และลูก ใน
สัดสวนที่เพิ่มมากขึ้น [10] ประกอบกับพอแมหลาย
คนตองออกไปทำงานนอกบาน ไมมีเวลาดูแลลูก ทำ
ใหบทบาทของพอ แม และลูกเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมขางตนสะทอน
ใหเห็นวา บทบาทของพอแมในสถาบันครอบครัว 
นอกจากการทำหนาที่ของพอแมในการดูแลลูกแลว 
“การเรียนรู” ถือเปนอีกหนึ ่งสิ ่งสำคัญและจำเปน
สำหรับพอแมสมัยใหม เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยี
เขามามีบทบาทสำคัญในการใชชีวิตประจำวัน พอแม
สมัยใหมจึงจำตองมีความรู ความเขาใจที่เพียงพอ  
ในการถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยี เพื่อใชใน 
การเสร ิมสร  างพ ัฒนาการทางด  านสต ิป ญญา 
พฤติกรรม และบุคลิกภาพของลูก นอกจากนี ้พอและ
แมจำเปนตองมีองคความรู พื ้นฐานทางการศึกษา 
เพื่อใหสามารถสอนการบานลูก ทบทวนแบบฝกหัด
ใหลูก ในแตละวันได ทำใหเด็กมีพัฒนาการทาง
สติปญญาที่ดีขึ ้น มีผลการเรียนที ่ดีขึ ้นตามลำดับ  
ทำใหพอแมหลายคนไดรับบทบาทใหมจากผูปกครอง 
ผูดูแล กลายเปนครูผูอบรมสั่งสอนและใหความรู 
 
เม่ือตองอยูกับลูกในวันหยุดยาว 
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ใน
ปจจุบัน สงผลให พอ แม และ ลูก ตองใชเวลาอยู
รวมกัน ณ ท่ีพักอาศัย เปนระยะเวลานานกวาปกติ 
จากเดิมที่เคยใชเวลาและทำกิจกรรมรวมกันเพียง
ไมกี ่ชั ่วโมงในชวงเย็น หลักเลิกงาน – เลิกเรียน 
กลับตองใชเวลาอยูรวมกันตลอดทั้งวัน เนื่องจาก
พอแมหลายคนตองหยุดงาน หรือทำงานที ่บาน 
แบบ Work From Home รวมถึงเด็ก ๆ ท่ีไมไดไป
โรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนปดทำการ ดวยเหตุนี้ 
ทำใหพอแมตองเปลี ่ยนบทบาทจากผู ปกครอง 
ที่คอยสนับสนุน ดูแล และใหความรักความอบอุน 
กลับกลายเปนครู ผูมีบทบาทในการอบรม สั่งสอน 
และใหความรู เพ่ือใหลูกมีพัฒนาการท่ีสมวัยในชวง
ว ันหยุดยาว และสามารถนำไปประยุกต ใช  ใน 
การเรียน เม่ือโรงเรียนเปดภาคการศึกษาอีกครั้ง 
การสอนการบานและทบทวนแบบฝกหัด 
ถือเปนแบบแผนที่พอแมจำนวนไมนอยใชเปนแนว
ปฏิบัติ เพื ่อชี ้แนะและชวยเหลือลูกของตน เม่ือ
กล ับจากโรง เร ี ยนพร อมก ับการบ  าน  และ
แบบฝกหัดกองโต หลายครั้งท่ีเด็กไมเขาใจการบาน 
ทั้งที่พยายามตั้งคำถามและหาคำตอบดวยตนเอง
ไมได จึงจำเปนที ่พอแมตองเขามามีบทบาทใน 
การชวยเหลือ สนับสนุน เปนชี ้แนะแนวทางใน 
การทำการบานและแบบฝกหัดใหกับลูก โดยเฉพาะ
ในชวงวันหยุดยาวเชนนี้ พอแมตองปรับบทบาท
จากผูดูแลมาเปนครูสอนหนังสือใหกับลูก ๆ ทำให
พอแมหลายคนตองเรียนรู ทักษะใหม ๆ ในการใช
งานแอปพลิเคชัน เพื ่อนำมาใชในการสอนและ
เสริมสรางการเรียนรู ใหกับลูก โดยเฉพาะเด็ก 
เจเนอเรชั่นอัลฟา (Generation Alpha) ท่ีเกิดในป 
พ.ศ. 2553 –2568 [11] ซึ ่งถ ือเปนยุคท่ีระบบ 
การติดตอสื่อสารพัฒนาแบบกาวกระโดด ประกอบ
ก ั บการ เ ข  า ม าของ เทค โน โลย ี สม ั ย ใหม  ท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในทุก ๆ วัน จึงไมใช
เรื ่องแปลกที่พอหรือแมบางสวน ไมสามารถให
คำตอบลูก เกี ่ยวกับการเขาถึง หรือเขาใชงาน 
แอปพลิเคชันตาง ๆ ได เน ื ่องจากขาดความรู 
ความเขาใจในการใชงานแอปพลิเคชันนั้น ๆ  
แตเปนที่นาสังเกตวา ในปจจุบันทั้งพอแม
กลุมที่มีความรูและไมมีความรูเกี่ยวกับการใชงาน
แอปพลิเคชันสมัยใหม กลับมีรูปแบบการสอนลูก
อีกวิธีหนึ ่งที ่คลายคลึงกัน คือ การสอนลูกแบบ 
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การเลาเรื่องราว หรือประสบการณชีวิตที่ตนเองได
พบเจอมาในอดีต ถายทอดออกมาเปนเรื่องเลาท่ี
สอดแทรกเนื ้อหา องคความรู คุณธรรม และ
จริยธรรมตาง ๆ ที ่สามารถนำไปประยุกตใชใน 
การดำเน ินช ีว ิตได [12] ซึ ่งพ อแมท ุกคนล วน
คาดหวังใหลูกเติบโตขึ ้นเปนคนดี ตามที ่ส ังคม
คาดหวัง ดังนั้นการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
จึงเปนสิ่งที่สามารถพบไดทั ่วไปในครอบครัวไทย
ตั ้งแต อด ีตถ ึงป จจ ุบ ัน ซ่ึงการศึกษาเก ี ่ยวกับ 
การอบรมสั่งสอนลูกของพอแม ยังพบมากในงาน
ตางประเทศ โดยเฉพาะงานวิจัยที ่เกี ่ยวของกับ
อารมณและการขัดเกลาทางสังคมในการควบคุม
อารมณของสมาช ิกในครอบคร ัว [13] พบวา 
กระบวนการข ัดเกลาทางส ังคมท ี ่แสดงออก 
ทางอารมณของผู ปกครอง มีผลตอพัฒนาการ
ทางดานอารมณของลูก โดยครอบครัวท่ีมีความรุนแรง
ในครอบครัว พอแม ทำรายกัน และใชคำพูด 
ไมเหมาะสม จะแสดงออกผานพฤติกรรมของลูก 
เชน เด็กอารมณเสียงาย ใชความรุนแรง และทำราย
ตัวเอง เปนตน แตกตางจากครอบคร ัวที ่ ไม  มี 
ความรุนแรงในครอบครัว พอแมเอาใจใส ใหความรัก
ความอบอุน เด็กจะแสดงพฤติกรรมตรงกันขามกับ
เด็กกลุมที่ครอบครัวมีความรุนแรงอยางเห็นไดชัด 
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา การอบรมสั่งสอนของพอแม 
ลวนมีผลตอพัฒนาการในทุกดานของลูกทั้งดาน
สติปญญา ดานรางกาย ดานอารมณ ดานคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือใหลูกเติบโตข้ึนมีพัฒนาการและ
ทักษะทางสังคมท่ีสมวัย เปนไปตามที่สังคมคาดหวัง 
และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางปกติสุข  
 
บทสรุป 
 สถาบันครอบครัว เปนสถาบันที่ประกอบ
ไปดวยสมาชิก คือ พอ แม และ ลูก โดยมีพอและแม
มีบทบาทในการขัดเกลาลูก เพื่อใหเติบโตขึ้นตามท่ี
สังคมคาดหวัง แตปจจุบันพอแมสวนใหญตองออกไป
ทำงานนอกบาน ไมมีเวลาดูแลและอบรมสั่งสอนลูก 
จ ึ งเป นหน าท ี ่ ของสถาบ ันการศ ึกษาหร ื อครู   
ที่ตองคอยอบรมสั ่งสอนทั้งวิชาเรียนและวิชาชีวิต 
ใหกับเด็ก ๆ ในปจจุบัน ท้ังนี้เม่ือเกิดสถานการณท่ีไม
พ ึงประสงค เช น การแพรระบาดของเช ื ้อไวรัส 
COVID-19 ทำใหบทบาทของโรงเรียนถูกลดทอนลง 
ลูกไมไดไปเรียน ครูไมไดไปสอน จึงเปนหนาท่ีของพอ
และแมที่ตองเปลี่ยนบทบาทเปนผูสอนในการสอน
การบาน ทบทวนบทเรียน และแบบฝกหัด อีกทั้งยัง
คอยอบรมสั่งสอนคุณธรรมและจริยธรรมใหกับลูก 
ผานประสบการณชีวิตและเรื่องเลาในชีวิตของตนเอง 
เพ่ือใหลูกเติบโตข้ึนอยางมีพัฒนาการท่ีสมวัย  
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